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Kata kunci : Model NHT dan PPBL, Motivasi Belajar Tematik, Pembelajaran Tematik 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat efektivitas model 
Numbered Heads Together (NHT) dan pendekatan Problem Based Learning (PPBL) 
terhadap motivasi belajar tema Cita-citaku subtema Aku dan Cita-citaku siswa kelas 4 SD 
Dukuh Gugus Gajah Mada Kota Salatiga semester 2 tahun 2017/2018. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu (quasi 
eksperimental research). Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD Negeri Dukuh 01 
Salatiga dengan jumlah 34 siswa sebagai kelompok eksperimen dan SD Negeri Dukuh 03  
dengan jumlah 32 siswa sebagai kelompok kontrol. Variabel dalam penelitian ini terdiri 
model NHT dan PPBL sebagai variabel bebas, dan motivasi belajar sebagai variabel 
terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan instrumen penelitian 
berupa lembar observasi dilengkapi rubrik pengukuran motivasi belajar. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive stratified disproportionate sampling. 
Teknik analisis data menggunakan uji beda rata-rata (uji t). Normalitas kelompok 
eksperimen sebesar 0,243 > 0,05 dan kelompok kontrol sebesar 0,438 > 0,05, maka 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Homogenitas  
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 0,595 > 0,05, maka kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol adalah homogen.  
Hasil penelitian menunjukkan t hitung 8,564 > t tabel 1,997, maka Ha diterima 
artinya terdapat efektivitas model NHT dan PPBL terhadap motivasi belajar tematik 
siswa kelas 4 SD. Signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka Ha diterima artinya terdapat 
efektivitas yang signifikan model NHT & PPBL terhadap motivasi belajar tematik siswa 
SD kelas 4. Rata-rata motivasi belajar tematik kelompok eksperimen sebesar 49,88 dan 
kelompok kontrol sebesar 41,38. Perbedaan rata-rata motivasi belajar tematik kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 8,5.  
Saran yang diberikan adalah guru diharapkan dapat menggunakan model NHT 
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